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  ﭼﻜﻴﺪه
 اﺷﺎﻋﻪق ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و رﻓﺘﺎري، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺧﻼ يرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ارﺗﻘﺎ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در رواﺑﻂ  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اياﺛﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  و ﻛﺸﻒ ﺑﺮرﺳﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻮﻣﻫﺎ ﺗﺨﺼﺺو  اﻳﺪه ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢي 
  . اﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶو  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺎ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي
آﻣﺎري اﻳﻦ  يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ يﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮهاﻳ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  521اﻳﻼم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﻌﺪاد  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻔﺮي 171 ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي
ﻓﻜﺮي  ياﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب
  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ وﻟـﻲ . ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اياز ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶﺑﺎ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮيﺑﻴﻦ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ راﺑﻄـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .ﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗو   ﻓﻜﺮي يﺳﺮﻣﺎﻳﻪدر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي
و اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑـﻴﻦ  يﺑﻪ ﻏﻴﺮ از راﺑﻄﻪ –اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻤﺎم وزن ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ در. ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  . از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ  –ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ رود  از آن ﻫﺎ ﻛﻪدر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ﻓﻜﺮي ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪاﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاريﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ﻓﻜﺮي يﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي،  :ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺎنواژ
 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ دارﻧﺪ اذﻋﺎن ﻫﻤﮕﺎن اﻣﺮوزه   
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﺎﻟﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻟﻲ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي
  ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ و ﺑﻘﺎ
  
  
  
  
 ايﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ دوران در ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
داﻧﺶ  ﻫﺎيداراﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد،داراﻳﻲ نﭼﻮ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
داﻧﺶ  اﻗﺘﺼﺎد در .(1)ﻣﻲ ﺷﻮد  داده ﻓﻜﺮي ﻫﺎيﺳﺮﻣﺎﻳﻪو  ﻣﺤﻮر
  از ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻔﻜﺮيﻳ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﺮوزي، ﻣﺤﻮر
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 77و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ زاده 
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ ارزش و 
 ﺑﻪ ﻫﺎنﺳﺎزﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي اﺑﺰار اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﻚ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ
 از ﺳﺮﺷﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در(. 2)آورد  ﺣﺴﺎب
 ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺳﺴﻪﻮﻣ و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻜﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ يهدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ، ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﻚ يﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد داﻧﺶِ
 ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب داﻧﺶ ﺎراﻧﺘﺸ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ،ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار راه اﻳﻦ در ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮان از ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در و
 ﻟﺬا .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﺘﻤﻲ ﻲﻫﺎﻳﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ
 ﻨﺪﻣﻧﻈﺎم و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 اﻣﺮوز، رﻗﺎﺑﺘﻲِ دﻧﻴﺎي در .(3) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﻜﺮي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﺑﻘﺎ، .ﻫﺴﺘﻨﺪ آوري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﮕﻔﺖ وﺳﺮﻳﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 و ﻫﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 اﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ دارد ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .(4) دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻜﺮي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي  (.5)ﺳﺎزد ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن  ،ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. اﺳﺖ
 اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ روﻳﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاي
ﻳﺮان در ا .(5) ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ را ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ
. ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت  .اﺳﺖدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
دﻫﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﻟﻴﺪي ا
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر 
 اﺟﻤﺎع ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻼف .(6) ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻫﻨﻮز اﻣﺎ دارد، وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻫﻤﻴﺖ روي
 ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ يدرﺑﺎره اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮕﻮﻧﻪﭼ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ از ﺑﺴﻴﺎري رو اﻳﻦ از .دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (.4)اﻧﺪ  آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺜﺒﺘﻲ را  يراﺑﻄﻪﻛﻪ  (1)رﺷﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻤﻮﻧﻪ؛ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺑﻴﻦ در دﮔﻴﺮيﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻓﻜﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺑﻴﻦ
 .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژيﻮﻣ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
در ﺑﻴﻦ ( 7)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻜﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﻴﺮﮔﺬاريﺎﺗ، ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ( 4)ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﭘﺎﺷﺎزاده  .ﻛﺮد ﻴﺪﻳﺗﺎ را ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﻮش ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﺷﺪن ﺳﻬﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺚ دﻧﻴﺎ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮوزها
 اﻫﻤﻴﺖ از ﺗﺒﺎدل از ﻃﺮﻳﻖ ،ﻫﻢ ﺎتـﺗﺠﺮﺑﻴ و داﻧﺶ در اﻋﻀﺎ
 ﺗﻤﺎم ﻣﻮرد در ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اياﻟﻌﺎدهﻓﻮق
 ﻣﺼﺪاق اﺧﺺ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه و در اﻋﻢ، ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
 اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎ، ﻣﻜﺎن داﻧﺸﮕﺎه .دارد
 ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻫﻴ اﻋﻀﺎي ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ در
ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ  .(8) اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺸﻬﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻜﺮي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻔﻬﻮم  ﺣﻮزه
ع داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺳﺎزي ِﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري اﻧﻮا
ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮدازي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  دﻳﺮﻳﻨﻪ .اﺳﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺿﻌﻒ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و 
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﻦ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻲ 
ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻫﺮ  .(9) اﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺒﻮده 
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در  ﭼﻪ از ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. داﻧﺶ اﺳﺖ
ي دﻫﻨﺪه آن ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن در ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
 ﺑﺎ .اﺳﺖ ﻓﻜﺮي يو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﺎ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ يﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻳﻦ ﻛﻪا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻛﻪ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪان اﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ، و روﺷﻦ ﻧﻴﺰ
 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و اﺧﻼق ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ         87
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 .(8)ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس اﻳﻦ يدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﺗﺸﻮﻳﻖ  و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻦ در را داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ  (.01) ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻓﺮاد در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟  ﭘﺮﺳﺶ
ﺰ ﻳﺣﺎ يوﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در
 اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ .(9) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
. (11) ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﺟﻮ يﻪ وﺳﻴﻠﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﻲ ﻛﻪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﺟﻮاﻧﻮاع 
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﻫﺎ  ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(21) ﻣﻲ ﮔﺬاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳﻲ از
 در اﺧﻼﻗﻴﺎت و ﺎﻋﻲاﺟﺘﻤ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺑﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ .(31) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 داد در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن (31) ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮري ﻓﺮدوﻳﻲ و رﺿﺎﻳﻴﺎن
 (وﻇﺎﻳﻒ) ﻛﺎرﻛﺮدي اﺑﻌﺎد و ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ ﻛﻪ
ﺑﻪ  و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻠﻖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﻣﻌﻨﻲ داﻧﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ (41)ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  يﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳ
  .ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد يﻓﻜﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  اﻣﺮوزه ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻛﺎري ﺗﻮﺟﻪ  ي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻛﺎرﻫﺎ
ﻫﺎ  اي در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي (. 51)ﺿﺮوري ﻛﺮده اﺳﺖ 
در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه (.61) درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي
زﻳﺎدي  ﺣﺪودي ﺗﺎ ﻛﻪ رودﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺮا  (.71) ﻛﻨﻨﺪ دوري ﻧﺎدرﺳﺖ اﻋﻤﺎل از آن ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ، ﻟﺬا اﻋﻀﺎي ﻫﻴاﺻﻮل و ارزش
اي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺛﺮي در اﻟﻘﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻓﻪﻮﻧﻘﺶ ﻣ
 ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﺳﻮي از اﺧﻼﻗﻴﺎت رﻋﺎﻳﺖ (.81)
 ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪن ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده
اﺳﺖ،  زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ يزﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻪ
 ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺧﻼﻗﻲ ﺪﮔﺎهدﻳ از ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺎ
 ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ؛ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم دﺳﺎز ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
در ﺧﻼل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  .(31)اﺳﺖ  اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﻼق 
اﺧﻼق ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ؛(91) اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اي از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد 
ﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤ(. 02)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
(. 61 -52): ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮداﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻣﻨﺠﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي يﺣﻮزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي (. 1-  6، 7 ،8، 01 ،62و72)  اﺳﺖ ﺷﺪه
 و ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻨﻮانﺑﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 
 ارﺗﺒﺎط و در ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻛﺎري،  ﻫﺎيﻂـﻣﺤﻴ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪه  ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج و در داﺧﻞﻣﺘﻌﺪد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ در ﻛﻞ اﻣﺎ(. 4، 6، 9، 01، 31 ،82 و92) اﻧﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪي زﻣﻴﻨﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺎره ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ داﺧﻠﻲ
ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ياﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻟﺬا  .ﻧﺸﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ، ﺧﻼﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻳﻦ  ﻦ راﺳﺘﺎدر اﻳ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﻴﺶ رو 
در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 
در ﻧﻈﺮ اﻳﻼم  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻬﻮﻣﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، اﻟﮕﻮي ﻣﻔ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﻧﻈﺮي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 97و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ زاده 
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 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 1ﺷﻜﻞ  
  
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  اﻧﺠﺎم از ﻏﺎﻳﻲ ﻫﺪفﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل 
ﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي اﺧاﺛﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ و ﻛﺸﻒ 
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در 
  .ﺑﻮد اﻳﻼم ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ    
 noitauqE larutcurtS)ﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري دﺑﺮ ﻣﺪل ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎ
ﻓﻜﺮي  يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲﻠﻲ در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴ. ﺑﻮد( gniledoM
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و  ﻲﺎﻧﺠﻴﻣ ﺮﻴﻣﺘﻐ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ايﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، 
 يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﻣﺎري  يﻛﻠﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶآﻣﺎري اﻳﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮدﻧﻔﺮ  171
ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ  521، آﻣﺎري يﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (d=٠/۵، P=0/5)
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  051ﺗﻌﺪاد  .ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه آﻣﺎري
 521از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد . آﻣﺎري ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ را دارا ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠ
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آن
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي  .از ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ - ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺧﻮد
 ﻲﻳﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  (ytilibaileR)
 .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮيﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎ
، 0/27: ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 0/39و 0/48، 0/58
ﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳ .ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
-ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ .ﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳ
ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮازش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي
  . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ و 
ﻻزم ﺑﻪ . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
وﻻن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴ يﻪﻳﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ارا
اﻫﺪاف ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن . آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻪ ﻫﺎ ـﻗﺒﻠﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن داده ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ (. 03)ﺳﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ  02
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( 5= ﺗﺎﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ 1= از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 
ﻫﺎي  رواﻳﻲ وﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻼك در اﻳﻦ اﺑﺰار  يﻧﻤﺮه .ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎ
   .001ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  02ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  06
 8اي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ :اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ  (.03) ﺳﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ( 5= ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ  1= از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ )ﻟﻴﻜﺮت  اي
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ  رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮد داده ﻣﻲ
ﻣﻼك در اﻳﻦ اﺑﺰار  يﻧﻤﺮه(. 13)ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻣﻮرد ﺗﺎ
  .04ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  8ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  42
ﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻳﻦ اﺑﺰار(. 03)ﺳﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ  41ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﺎﻛﺎﻣﻼ  1= از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 
رواﻳﻲ وﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار در . ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد( 5= ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﻣﻼك  يﻧﻤﺮه. ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
   .07ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  41ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 24در اﻳﻦ اﺑﺰار 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  :ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﻦ  (.03) ﺳﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 71ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﺎ 1= از ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت  اﺑﺰار
ﻣﻼك در اﻳﻦ اﺑﺰار  يﻧﻤﺮه .ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ( 5= ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  .58ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  71ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  15
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و 
و  sspsﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ LERSIL
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺸﺎرﻛﺖ  1ﺟﺪول    
  .ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
  
  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :1 ﺟﺪول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ/ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
          ﺟﻨﺴﻴﺖ
      6.73  74  ﻣﺮد
      8.23  14 زن
      92/6  73 ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
         رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ
      63  54  ﻣﺮﺑﻲ
      42  03 اﺳﺘﺎدﻳﺎر
      4.6  8  داﻧﺸﻴﺎر
      33  24 ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  7/9  73/49      ﺳﻦ
  7/2  9/37     ﺗﺪرﻳﺲ يﺳﺎﺑﻘﻪ
  
ﻲ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ـاز ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤ 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
 92/6 .ﻧﻴﺰ زن ﺑﻮده اﻧﺪ  درﺻﺪ 23/8 ﻣﺮد و درﺻﺪ 73/6
 63ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ  ﺪـدرﺻ
 درﺻﺪ 42ﻲ، ـﻲ ﻣﺮﺑـﻋﻠﻤ يﻪ داراي رﺗﺒﻪـﻧﻤﻮﻧ ﺪـدرﺻ
 18و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ زاده 
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. ﺪـﻮده اﻧـﻴﺎر ﺑـﻧﻴﺰ داﻧﺸ ﺪـدرﺻ 6/4ﺎر، و ـاﺳﺘﺎدﻳ
ﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ـﺑﺎ اﻧﺤ 73/49ﺮ ـﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿـﺪ ﻧﻤـﻲ اﺳﺎﺗﻴـﺳﻨ
 7/2اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 9/7ﺗﺪرﻳﺲ  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7/9
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ: 2ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶﺗ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي  ﺳﺎزه
  0/07          3/75           1         ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي
  0/57         3/75        1                  0/23** اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي
  0/57        3/51      1       0/13**  0/77**  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  0/15         3/55    1        0/45**  0/94**  0/46**  ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
 ** <0/10 ,*             <0/50     
  
 ﺮـرا در ﻫ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2 ﺟﺪول
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﺪه اﺳﺖـﻪ ﺷﻳـارا( 3)ﺪول ـﺶ در ﺟـﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ـﺷﻮد، ﺿﺮﻳﺪه ﻣﻲـﺪول ﻣﺸﺎﻫـدر ﺟ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪـﭘﮋوﻫ ﺮﻫﺎيـﻣﺘﻐﻴ
ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  يﻪـﻲ دار ﺑﻪ راﺑﻄـﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ
دار ﺑﻪ ﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳ
اي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻼق ﺣﺮﻓﻪـﻪ ﺑﻴﻦ اﺧـراﺑﻄ
ﺮﻫﺎي ﺑﺮون ـﺎن ﻣﺘﻐﻴـﻲ ﻣﻴـاز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﺷﻮدﻮط ﻣﻲـﻣﺮﺑ
ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ـﻪ ﻫـﺮد ﻛـﻪ ﮔﻴﺮي ﻛـﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـدرون زا ﻣ زا و
ﺶ ـﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳـﺮي ﻫﻤـﻓﻜ يﺮﻣﺎﻳﻪـاﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﻤﺮات ﺳ
ﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ـاﺧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﻤﺮات اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮات ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ـاي ﻫﻤ
ﻴﻢ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ـﻧﻲ و ﺗﺴﻬﺳﺎزﻣﺎ
  . ﺑﻮد
  
  
  اﻟﮕﻮي ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺲ از ﺑﺮازش داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﻔﺮوض: 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و اﺧﻼق ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ         28
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم رد آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 
 يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻠﻲ و ﻧﺤﻮه
ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و دو ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﺪل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ در ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در . ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
و ﻧﻴﺰ ( 1ﻧﻤﻮدار)ﺮوﺟﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧ
اﻋﺪاد ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ در ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ( 4ﺟﺪول )ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ 
و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز  2/5ﻛﺎي دو ﺑﺮ درﺟﻪ آزادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/80و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  0/70ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  AESMRﻣﻘﺪار ، 3
ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﻴﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  يﻫﻤﻪ
 .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ . ﺷﻮدﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﻣﻲ 0/78ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ 
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ  ﻓﻜﺮي داراي
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي داراي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/24ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﺎ . اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي داراي ﻳﻋﺪم ﺗﺎ
  . ﺑﺎﺷﺪﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﺛﺮ ﻏﻴﺮ
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/93داﻧﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺣﺮﻓﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﻣﺪل 
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﻳﺑﺎ ﺗﺎ. ﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﺗﺎ
ﻓﻜﺮي داراي اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/61ﺿﺮﻳﺐ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ  0/45ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
ﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘ. دار اﺳﺖ
  .در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻬﻴﻢ داﻧﺶﺗﺴ ﺑﻪ ﺮﻫﻢ ﻣﻨﺠ اي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
  
  از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ايﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ روي  :3ﺟﺪول 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  t ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ
  اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد  4/94  0/78 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 4/14  0/45 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ
 اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 3/01  0/24 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي
 اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد 0/23  0/20 اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 2/39  0/93 اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  (از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﻼق)
  اﺛﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد -   - 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
  (از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﻼق)
  اﺛﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد -   0/61
  0/09 =IFNN , 0/98 = IFN , 0/78 = IFG , 0/70 = AESMR , 2/05 = fd/2x ,518 = fd , 9402/86 = 2X
  
  ﺑﺤﺚ 
اﺛﺮ  و ﻛﺸﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم از ﻏﺎﻳﻲ ﻫﺪف   
اﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وراﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ 
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در 
 راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر، در .ﺑﻮد اﻳﻼم ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ايﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ
 38و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ زاده 
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪاﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و  ﺑﻮدﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي 
 ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮص در .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻓﺮﻳﻨﻲ
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ  ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﻮﻣﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ 
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ . (31)ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد 
  ،(41)اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ و در ﺧﻠﻖ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶِ
 ﺟﻮﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  (11) ﺗﺴﻨﮓ و ﻓﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻮاﻧﺪ ﺗﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺶ روي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ در ﺣﺎﺻﻞ  يﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪﻳﻣﻮ ﺗﺎﺣﺪودي
ﺗﻌﻬﺪ  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و اﺣﺴﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  را وﻟﻴﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻮو ﻣﺴ
اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ  ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
در  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮك در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻧﻴﺰ در  (23)ﻳﺰدي ﻣﻘﺪم  اﺧﻮان وﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ، 
 راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ اﺧﻼق و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ
ﻛﻪ  ﻧﺪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده او  داﺷﺘﻪاﺷﺎره 
ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧ
  ﺧﺮم ﻇﻔﺮ و ﻣﻬﻮﻳﺶ .(21) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﻪ  ﻌﺘﻘﺪﻧﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮد، ﻣ ﻧﻴﺰ (33)
ﺑﺎ  .دارد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي، از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻛﻪ ﻣﻲ  اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
 و (11) ﺷﻮد ﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲاﺧﻼﻗﻲ ﺳ ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  را ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ،اﺧﻼﻗﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﻮاع 
 ؛(21) ﻣﻲ ﮔﺬاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ و  ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶﺑﺮ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮيﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪت اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ ﺗﺤ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺑﻪ  ،(ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي دﻫﻨﺪﮔﺎنﻪ ﻳاراﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺛﺮ آن ﻫﺎ در ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻮﻳﻚ ﻧﻮع اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ( 43) وﻳﺘﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. داﻧﺶ، ﻻزم و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ 
  .داري وﺟﻮد دارد
ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻴﺪ ﻳراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ،  ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻟﻴﻜﻦ .ﻧﺸﺪ
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮيﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ 
 راﺑﻄﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢاﻳﻦ  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﺎًرا  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي، يﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ و
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ. ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  (7)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﭼﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ
 و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻜﺮي در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو  اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ (1) رﺷﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻓﻜﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻦاﻳﺸﺎن  ؛دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻣﺜﺒﺘﻲي راﺑﻄﻪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و (اﻧﺴﺎﻧﻲ،ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎري)
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻼش ﻫﺎيو  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 از ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﻪ ﻓﻜﺮي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻖ و ﺗﻤﻠﻜﺎت ﻓﻜﺮي ﺣﻘﻮق
 .ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻣﺮ
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ 
 ﺑﺴﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، در اﻳﺪه ﻫﺎ ﻤﻴﻢﺗﻌ در ﻣﻬﻢ
 در داﻧﺶ ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
  (.1) ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎزﻣﺎن درون
ﺑﺎ  ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﻴﻦ  يﻲ ﻛﻪ راﺑﻄﻪﺗﺤﻘﻴﻘ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درون ﻣﺮزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و اﺧﻼق ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ         48
 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،22 ي ﺷﻤﺎره ،9 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم رد آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ  ﺑﺎﭘﻴﺶ رو را  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻀﺎي در ﻧﻮ درﻳﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺬا ﻧﺸﺪ؛
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎزاﺧﻼق، داراﻳﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﻲ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري آن 
 آن ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺎر ﺟﺎيو ( gnimoctrohS) ﺧﻼ ﻛﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻟﺬا ﻳﻜﻲ از ﻛﻤﻚ ﻫﺎي  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘ
 اﻳﻦ آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪو ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮد  اﻳﻼم اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ دﻳﮕﺮ  ﺶـﭘﮋوﻫ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از
در . ﻛﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻮزه ﻫﺎ و
 ﻋﻨﻮان ﻲ ﺑﻪـﮔﺰارﺷ ﻮدـﺧ ﻫﺎي ﺎﻣﻪـﭘﺮﺳﺸﻨه از اﺳﺘﻔﺎدﺿﻤﻦ 
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ داده آوري ﻊـﺟﻤ ﺖـﺟﻬ ﺶـﺳﻨﺠ اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺮﻫﺎي  و ﺑﺪﻟﻴﻞ .دارد را ﺧﻮد ﺧﺎص ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ
و . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﻌﺪ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺨﺼﻲ و
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
  .ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ي  اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ايﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎ    
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﭘﻴﺶ رو، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺧﻼق ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻋﻠﻤﻲ ﻮﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ت ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻲﺎﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
داﻧﺶ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 . ﮔﺬاري آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻜﺎري  در   
ﻛﻪ ﺑﺎ  اﻳﻼم اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ي 
 ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ي ﺧﻮد ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري دادﻧﺪ
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background and objective: Considering ethical issues in higher education and promoting academy members 
professional ethics can affect the dissemination of the culture of sharing knowledge, information, ideas and 
specialty. The purpose of this study was to survey and discover the mediating effect of professional ethics on 
the relationship between intellectual capital, organizational learning and knowledge sharing capabilities. 
Materials and Methods: The current study was a descriptive- correlative research. Statistical population 
included all 171 faculty members of Ilam University of Medical Sciences that 125 of whom were selected 
through stratified random sampling method based on Morgan table. Data was gathered through professional 
ethics, organizational learning capability, knowledge sharing, and intellectual capital questionnaires. To 
investigate the relationship between the variables in a conceptual model, the structural equation modeling 
was used.   
Results: Results showed that the relationship between intellectual capital and knowledge sharing was 
mediated through professional ethics. But the mediating role of professional ethics in the relationship 
between intellectual capital and learning capability was not confirmed. The results also showed that the 
highest significant correlation was achieved in the relationship between intellectual capital and learning 
capability. In the considered model, all regression weights, except for the relationship between professional 
ethics and organizational learning capability, were statistically significant.  
Conclusion: Considering the principles of professional ethics and managing and developing  
 intellectual capital at universities, which are expected to be at the center of knowledge creation, can be of 
great importance in promoting the culture of knowledge sharing among faculty members.  
Keywords: Professional ethics, Intellectual capital, Organizational learning capability, Knowledge 
sharing 
  
  
 
